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Appendix 2 
Rowland Clark and Dan Holdeman Site 
Human Skeletal Remains 
Carol J. Loveland 
INTRODUCTION 
50 
The Rowland Clark site was occupied by Caddoan Indian groups from 
approximately A.D. 1300-1600+. Twenty one of the 39 burials recovered during the 
Museum of the Red River excavations were assigned to the earliest McCurtain phase 
occupation (ca. A.D. 1300-1450); 14 burials were ascribed to a later McCurtain occupation 
between ca. A.D. 1450 and 1600; four burials belonged to the final McCurtain occupation 
(ca. A.D. 1600+) of the site. Since infants and children were buried under house floors 
rather than in the cemetery area associated with each time period, their interment does not 
necessarily follow the assigned time period. Due to poor preservation and small sample 
sizes all burials were evaluated as a single Caddoan population. 
The burials from the Dan Holdeman site were found in a mound and three cemetery 
areas located on a terrace adjacent to the Red River. Skeletons of 26 individuals were 
recovered. The remains of an additional 15 individuals could not be retrieved due to their 
poor preservation. The acidity of the soil at the site contributed to considerable 
disintegration of the bones, leaving all burials in fragmentary condition. 
Three time periods are represented in the burials from the Dan Holdeman site. 
Burials 22, 23, and 25 were associated with a Formative Caddoan occupation (that Perino 
designated the Spiro Focus) dating about A.D. 1000. Interments corresponding with the 
Middle Caddoan Sanders Focus, dated about A.D. 1200, include Burials 1-20 and 24. One 
subadult, Burial 21, dates to the latter portion of the McCurtain phase (ca. A.D. 1650). The 
skeletal material that could not be retrieved represented individuals living during the 
Formative and Middle Caddoan occupations. 
Since much of the data on the osteoarcheology of the Clark and Holdeman sites has 
been presented in Loveland (1987), specifically stature estimates, skeletal anomalies, and 
caries rates, it is the purpose of this appendix to summarize other aspects of the skeletal 
biology of the prehistoric inhabitants of the two sites. However, the poor condition of the 
skeletons recovered from the sites precludes accurately assessing the biological condition 
and adaptive efficiency of the people who lived at the site. However, the analyses presented 
here, and in Loveland (1987), present data that provides a fairly complete picture of 
Caddoan adaptive efficiency on the Red River in Northeast Texas. 
SKELETAL INVENTORIES 
The skeletal remains from the Rowland Clark and Dan Holdeman sites represent 
Caddoan individuals who lived over a span of several hundred years. Ideally, those burials 
associated with each site occupation should be treated as a separate sample; however, due 
to the fragmentary nature of the remains and the small number of burials available for 
study, the interments from each site were analyzed as single groups. Tables 1 and 2 present 
a brief description of each burial from the two sites, including sex, age, skeletal elements 
present, and skeletal anomalies noted. Sex designations in these tables include those 
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individuals classified as probable males or females. Hereafter, those burials will be 
grouped with their respective sex. 
Dentition 
Dental pathologies occurred commonly in the Rowland Clark population; those 
observed included caries, broken teeth associated with caries, and abscesses. Table 3 
shows the distribution of these dental problems by tooth type and sex. The dentition of 
several burials was excluded from this analysis since the teeth and alveolar bone were too 
fragmentary and broken to permit determination of tooth side and position. 
The males exhibited slightly more dental problems than the females: two more 
caries, one more abscess, and 11 more teeth lost antemortem. This probably reflects their 
greater longevity rather than any difference in the use or care of their teeth. 
The dentition of six males and three females at Dan Holdeman was sufficiently 
complete to determine the condition of the teeth based upon type, position, and side. Table 
4 presents the distribution of caries, abscesses, and broken teeth among the 229 teeth 
examined from these nine individuals. Caries were entirely limited to the posterior 
dentition; however, it is possible that caries may have occurred in some of the missing 
anterior teeth. 
Cranial Measurements 
Few of the Holdeman or Rowland Clark burials were complete enough to measure. 
The measurements that were taken are provided in Tables 5 and 6 for comparison with 
other Caddoan populations. 
CONCLUSION 
Despite the poor preservation of the Clark and Holdeman site burials, the 
bioarcheological analyses of the skeletons contributes to a better understanding of the 
prehistoric Caddo Indians and their adaptation to their environment (Loveland 1987). Many 
questions about the skeletal biology of the Rowland Clark and Holdeman populations 
remain unanswered because the small sample sizes and fragmentary nature of the remains 
prohibits a comprehensive analysis. However, analysis of the available skeletal data can 
contribute to our understanding of the Caddoan people. 
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Table 1. Description of the Burials from the Rowland Clark Site. 
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Table 2. Description of the Burials from lhe Dan Holdeman Site. 
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Table 5. Oanial Measurements (mm) of the Clark Interments. 
Male Female 
Number Number 
Measurement of Cases Mean of Cases Mean 
Maximum Length tj 168.3 
Maximum Breadth tj 11l5 . 3 
Symphysis Height 5 35 . 8 tj 36.0 
Diameter Bigonial 5 104 . 4 tj 97.5 
Diameter Bicondylar 3 124.7 3 123.0 
Height Ascending Ramus 5 64.8 ll 58.3 
Cor pal Length Gonion-Gnathion 5 89.0 4 89.0 
Table 6. Cranial MeasurementS (mm) of the !Joldeman Interments. 
Measurement Male Female 
Number Mean Number Ml~<ll I 
of Cuscs of Cuses 
Maximum Length 2 157.0 
Maximum Breadth 2 142.0 
Minimum Frontal Breadth 2 93.0 
Symphysis Height 1 35.0 2 3ll.O 
Diamete.r Blgonial 2 105.0 96.0 
Diameter Bicondylar 2 131 • 0 119 . 0 
Height Ascending Ramus 2 58.0 2 57 . 0 
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